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RESUMEN  
La presente tesina describe y analiza los diversos conflictos sostenidos entre 
organizaciones dentro de un espacio urbano marginal y propone una tipología 
según sus causales originarias.  Precisa además, cómo la búsqueda o el uso del 
prestigio social, llevan a nuestros actores sociales (representantes de sus 
organizaciones) a sostener conflictos y finalmente se examina cómo dichos 
conflictos son trasladados desde el ámbito de las relaciones familiares. 
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ABSTRACT 
This thesis describes and analyzes the various conflicts between organizations 
sustained in a marginal urban space and proposes a typology according to their 
originating causes. It also states, how as search, use social prestige, leading to 
our stakeholders (representatives of their organizations) to sustain conflicts and 
finally examines how these conflicts are transferred from the field of family 
relationships. 
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